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l{EPRÆSENTANTMØTE 
Sekretærens virksomhet som torvingeniør 'har Jænge vist sig at være saa 
omfattende, at der er behov for en assistent. End mer er dette til- 
fælde ·DU, da torvindustriens utvikling har saa stor betydning for vort 
land. I tilfælde av at sekretæren skulde overgaa til anden stilling eller 
falde fra, har man ingen til. at fortsætte hans arbeide, hvorfor der · 
tide bør sørges herfor. Myrselskapets styre har længe været opmerksom 
herpaa og gjentagne ganger. søkt at faa oprettet en stilling som torv-· 
ingeniørassistent. En. saadan maa først og fremst utdannes hertil, og 
man har. tænkt sig at en ung mand med teknisk utdannelse bør 
med stipendium gjennemga et kursus ved den svenske stats torvskole 
samt et semester ved den torvtekniske avdeling ved Den Kgl. Tekniske 
Høiskole i Hannover, foruteri at han bør reise · og se paa utlandets 
torvindustri, før han tiltræder stillingen. Løsningen av »torvproblemet« 
og en bedre utnyttelse av torven staar nu paa dagsordenen over hele 
den civilicerte verden, og for at man kan følge med i utviklingen 
trænges der først og fremst en fuldkommen teoretisk underbygning. 
Forrige aar blev enkelte utgiftsposter formindsket, men er disse nu 
igjen opført med de oprindelige beløp. · 
Efter møtet var repræsentantskapets medlemmer samlet i selskabelig 
samvær et par timers tid. 
KURSUS I MYRDYRKNING FOR 
AMTSAGRONOMER 
AV MYRKONSULENT J. LENDE NJAA. 
I begyndelsen av juli 19 16 tænkes avholdt et kursus i myrdyrkning ved forsøksstationen, og Mære landbruksskole har erklært' sig villig 
til at stille foredrags- og beboelsesrum til disposition. Det er meningen 
at kurset skal vare I uke, og 'der vil da bli avholdt en række foredrag 
og foretat omvisning saa vel paa forsøksstationen paa .Mæresmyren som 
paa statens forsøksgaard Vold i Strinden. En detaljert plan vil senere 
bli utarbeidet. 
I vort land sorterer den væsentligste del av planlæggelsen av og 
veiledningen i nydyrkning under amtsagronomene. 
En stor del - enkelte mener størsteparten - av vort lands uop- 
dyrkede areal er myr. Skjønsrnæssig er det dyrkbare myrareal anslaat 
. til mindst 3 mill. maal. 
Myrdyrkning er nu langt sikrere end før, dels paa grund av, at 
. man nu har rikeligere tilgang paa fosforsyre og kallrike kunstgjødselslag 
til rimelige priser, men ikke· mindst skyldes det de senere aars erfarin- 
ger og forskninger paa dette ornraade baade her i landet og utenlands, 
og for hvert aar er der nye resultater, som gjør os sikrere i kultiverin- 
gen. av denne ensidige jordart. 
N aar man vet hvor optat amtsagronomene er med de løpende 
forretninger og tænker paa at der i .de fleste amter skal gives veiledning 
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paa de forskjelligste omraader av den mangesidige jordbruksdrift kal). 
man let skjønne at det ofte falder vanskelig at følge tilstrækkelig med 
i forskningsarbeidet i alle grener, som hører ind under deres virkefelt. 
Den videnskabelige forskning paa myrdyrkningens omraade er for- 
holdsvis ny. Og her paa dette felt er der kommet til adskillig nyt 
av stor praktisk betydning i de senere aar. 
Myrkonsulenten har jo ogsaa som opgave at gi veiledning i myr- 
dyrkning rundt om i landet. Imidlertid blir denne virksomhet relativt 
liten, idet myrkonsulenten ikke kan avse megen tid utenfor forsøksar- 
beidet, og det vil heller ikke forslaa stort, hvis man skal opta veiled- 
ningsarbeidet for det hele land. 
Det vilde derfor ha stor betydning for amtsagronomene at faa 
førstehaands kjendskap til det arbeide, som er gjort paa dette omraade 
her i landet, og faa en oversigt over de nyere resultater av forskningen 
utenlands, idet alt nyt vil kunne forelægges i foredrag og dernonstrationer, 
For at gjøre kurset mer alsidig vil der ogsaa bli sørget for dyg- 
tige foredragsholdere over andre emner, som vedkommer deres arbeide. 
Til kurset er paa myrselskapets budget 1916 opført 700 kr. 
Alt i alt kan man si, at et saadant kursus har saa stor berettigelse 
at _vi tør haabe, at statsmagterne tiltrods for budgetvanskeligheterne, vil 
stille sig velvillig til dette andragende. 
Der vil ogsaa bli anledning for andre interesserte at delta i kurset. 
TORVBRUKSKURSUS 
KURSUS for torvmestere har været avholdt flere ganger, senest i aaret 1 91 o og vist sig at være nyttig. Da der nu kommer istand flere 
nye brændtorvanlæg, blir der ogsaa spørsmaal om flere torvmestere. 
Iaar har man maattet skaffe torvmestere fra Sverige. Det har vist sig 
vanskelig at finde et for kurset skikket sted, men man har 'haab om 
at faa dette ordnet i den nærmeste fremtid, og er det dit meningen 
at ordne det saa, at der kan bli git undervisning i de forskjellige me- 
toder for torvdrift, saavel i stikning, som eltetorvtilvirkning og· almin- 
delig maskintorvdrift. · 
En plan for kurset vil senere bli offentliggjort. 
SVENSKA M-OSSKUL TURFORENINGENS 
HØSTMØTE 1915 
SVENSKA MOSSKULTURFORENINGEN avholdt sit aarlige høstmøte i. Jønkøpings nye raadhus den 19. november. Møtet lededes av Svenska 
Mosskulturforeningens ordfører landshofding Pettersson og var, talrikt 
besøkt av interesserte fra hele Sverige. Fra Norge møtte Det Norske 
